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ABSTRAK
Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji bagimana keluarga berupaya sebagai strategi untuk
terciptanya ketahanan pangan keluarga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya. Salah satu strategi tersedianya pangan dalam keluarga adalah memanfaatkan
sumberdaya yang dimiliki keluarga, khususnya keluarga nelayan yang sering terkonotasi dengan
kemiskinan adalah pemanfaatan waktu dari masing-masing anggota keluarga pada kegiatan publik dan
domestik
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja isteri untuk kegiatan publik hampir
setengah dari tingkat partisipasi suami pada kedua jenis status keluarga yang diamati. Hal ini
mencerminkan bahwa istri merupakan pencari nafkah tambahan untuk keluarga sangat menentukan atas
terpenuhinya ketersediaan pangan keluarga. Hal ini tercermuin dari besarnya pengeluaran untuk pangan
dan non pangan keluarga, khusus status RTS lebih besar pendapatan dimana ada enam keluarga RTS
yang pendapatannya kurang dari Rp. 115.000,- per minggu. Dengan kenyataan tersebut, selain istri ikut
berpartisipasi dalam kegiatan publik, anak laki-laki dan anak perempuan juga ikut berpartisipasi dengan
tingkat sekitar seperlima dari pada tingkat partisipasi bapaknya.
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